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EL PERIODISMO VOLATIL.
Cómo atrapar la Información política que se nos escapa?
Nereida Carrillo | Editorial uoc. 20n | 81 pagines
La recerca d'un nou model per a un periodisme en crisi és el tema d'aquest llibre.
Nereida Carrillo descriu com la cultura de l'espectacle ha impactat en les històries i
la professió fins a convertir el periodisme en volàtil i superficial. Un periodisme que,
segons l'autora, està marcat per l'entreteniment informatiu o infoentreteniment,
que prioritza els rumors i les construccions interessades dels fets, i que utilitza el
llenguatge del dramatisme. L'obra analitza amb detall la hibridació de l'entreteni¬
ment amb la informació política i planteja alguns debats: l'actual infoentreteniment
està allunyant els ciutadans de la política?, com es podrien reforçar els vincles del triangle entre ciutadans, polí¬
tica i periodisme? Periodista freelance, consultora web i professora de Periodisme, Carrillo és doctora en Co¬
municació i Periodisme per la UAB amb un treball sobre infoentreteniment i eleccions, una línia d'investiga¬
ció que segueix abordant com a membre del grup Comunicación y Responsabilidad Social (Comress-Incom
uab).També ha treballat com a docent a la uab,la urv i la uoc.
PERIODISME SOTA SOSPITA
Narcís-Jordi Aragó | A Contra Vent Editors. 2on | 6sq pàgines
EL MISTERIO DEL YOGUR CADUCADO
0 CÓMO REINVENTAR LOS PERIÓDICOS
Xavi Casinos | Editorial uoc. 2on | 118 pàgines
El periodista Xavi Casinos ha escollit un relat d'Arthur Conan Doyle per retratar
metafòricament el periodisme actual. Al relat s'explica la impossibilitat de vendre
iogurts caducats en un mostrador situat al costat d'un altre on s'està venent el ma¬
teix producte, però fresc i gratis. Casinos assegura que l'actual periodisme escrit
pretén que els ciutadans paguin per informacions queja es poden considerar part
del passat, mentre que poden obtenir notícies d'última hora i, a més, gratuïtament.
Es tracta d'un assaig que analitza els principals problemes de la premsa impresa i
exposa també quins haurien de ser els camins per trobar nous models de negoci per sobreviure a l'era 2.0. Xavi
Casinos és responsable dels continguts audiovisuals d'E/ Periódico de Catalunya des de novembre de 2011. Entre
altres feines anteriors, va ser el conseller delegat de l'Agència de Comunicació Local (acl), cap de Premsa de
l'Ajuntament de Barcelona, comissionat del president de la Diputació de Barcelona per a les Xarxes de Comu¬
nicació Local, director de Comunicació de la societat pública municipal Infraestructures del Llevant de Barce¬
lona, SA, vinculat al Fòrum 2004. Abans, havia exercit en diferents seccions d'E/ Periódico de Catalunya.
EL FILM RESEARCHER
Iris López de Solís
Editorial uoc. 20 n
116 pàgines
EL FILM
RESEARCHER
IRIS LOPEZ DE SOLÍS
Qui s'encarrega de localitzar les
imatges d'arxiu que s'inclouen
en pel·lícules com Forrest
Gump, Buenas noches y buena
suerte, The Queen o Argo? On es
troben aquestes imatges, quant
valen i quines són les més ade¬
quades? Qui cobreix les neces¬
sitats de material d'arxiu en una
sèrie com Cuéntame cómo pasó? La resposta és elfilm
researcher, una figura professional encara poc conegu¬
da a Espanya, però imprescindible en les produccions
audiovisuals en altres països. Documentalista a tve i
film researcher de sèries de televisió com Cuéntame
cómo pasó i pel·lícules com Lola o La voz dormida, Iris
López de Solís ens presenta la professió amb aquest
llibre, descobrint-nos com es porta a terme una re¬
cerca en arxius audiovisuals de tot el món, com es
negocia la compra d'imatges o com es duen a terme
totes aquestes gestions des del punt de vista legal. Es
el primer llibre en llengua castellana dedicat a aques¬
ta nova especialitat professional, a cavall entre la do¬
cumentació i la comunicació audiovisual.
EUROPA A LA DERIVA
Gavin Hewitt
Alianza Editorial. 2013
358 pàgines
Gavin Hewitt és director, per a
Europa, de la bbc des de l'any
2009. Premiat i prestigiós peri¬
odista, havia treballat anterior¬
ment com a corresponsal per a
aquesta cadena, cobrint histò¬
ries en tot el món, com la cai¬
guda del mur de Berlín, la in¬
vasió de l'Iraq o la campanya
d'Obama. Aprofitant una posició privilegiada per
conèixer de primera mà tot el que estava passant,
presenta amb aquest llibre una crònica de la crisi de
l'euro, en què analitza quines en van ser les causes,
com s'han vist afectats els diferents països, a quins
dilemes s'enfrontaven els líders, quines postures
adoptaven i per què, quines han estat les implicaci¬
ons de la crisi per a la idea d'Europa, com s'han vis¬
cut els moments clau, tant en les cimeres polítiques
com en les protestes protagonitzades pels ciutadans
als carrers... Hewitt repassa tots aquests temes en un
reportatge ple d'anècdotes i entrevistes amb els prin-
Considerat un dels grans mestres del periodisme català, Narcís-Jordi Aragó relata
vint-i-cinc anys d'una professió exercida sota l'atenta mirada de la censura fran¬
quista. La crònica comença l'any 1952 i s'acaba el 1977. Un temps ple de denúncies,
expedients, plecs de càrrecs, sancions administratives, multes econòmiques, deten¬
cions, processaments, sentències i presó.Amb una prosa pulcra i precisa, evoca en
aquestes memòries múltiples episodis insòlits amb el compromís esperançat des de
Presència, el setmanari que va dirigir entre el 1967 i 1979. Besnét, nét,nebot i fill de
periodistes, Narcís-Jordi Aragó va néixer a Girona l'any 1932. A més del setmanari
Presència, també va dirigir la Revista de Girona (1985-2009), després d'haver estat redactor en cap de Vida catòlica
(1962-1967).També ha escrit a Tele/eXprés (1970-1980) i ha presidit el consell editorial d'E/ Punt-Avui, diari
en què publica una columna setmanal. Es autor de Girona grisa i negra (1972) i Retrats a mitja tinta (2011) i altres
llibres.
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cipals actors d'aquesta crisi, que comparteixen espai
també amb el testimoni de persones corrents que
estan patint d'una manera especial els efectes
d'aquest desastre que ha transformat la vida de tots.
DICCIONARI DE,PSEUDÒNIMS USATS A CATALUNYA
IA L'EMIGRACID
Albert Manent i Josep Poca.
Pagès Editors. 2on
5QQ pàgines
dtvow gazjel_ Els escriptors Albert Manent i
Josep Poca han aplegat en
aquest diccionari 7.500 pseu¬
dònims utilitzats a Catalunya i
a l'emigració. Hi ha tant els
clàssics d'escriptors o periodis¬
tes como firmes d'historietis-
tes, de dibuixants de còmic i de
pintors poc coneguts i també
noms artístics de cantants, mags, humoristes, actors,
directors i productors de cinema, teatre o televisió i
de personatges del món de l'espectacle. Fins i tot hi
ha algun alter ego o àlies de personatges radiofònics i
televisius que s'han fet tan populars que són cone¬
guts per aquest fals nom. Al final, a manera d'índex,
hi ha una llista dels 4.500 creadors que han utilitzat
algun pseudònim. Manent, Premi d'Honor de les
Lletres Catalanes, és autor de biografies comJosep
Carner i el Noucentisme (1969) o Marià Manent, biogra¬
fia intima i literària (1995).Josep Poca ha publicat cen¬
tenars d'articles de caràcter sociopolític.
RUMORS EN GUERRA.
Desinformació. internet i periodisme
Marc Argemí Ballbé
A Contra Vent Editors. 2013
203 pàgines
M«k A*cim( EUimi
Els rumors han existit sempre i,
de fet, són una de les formes
d'intercanvi comunicatiu més
usuals entre les persones. Han
nodrit, i continuen fent-ho, la
fama de pobles i governants,
d'artistes, de cantants i de tota
persona pública, en temps de
pau i de guerra. En aquest lli¬
bre, l'autor ens transporta con¬
cretament a la Segona Guerra Mundial, un període
que permet estudiar el rumor per tots els costats.
Marc Argemí és llicenciat en Periodisme per la Uni¬
versitat Autònoma de Barcelona (2001) i doctor per
RUMORS
EN GUERRA
Dalnfmaaríi. inlemri ¡ptrUdismt
aquest mateix centre (2012) amb una tesi doctoral
sobre la credibilitat dels rumors i les notícies. És pe¬
riodista i en l'actualitat dirigeix Sibilare, consultora
estratègica en el mateix tema: rumors i credibilitat.
INFQENTRETENIMIENTO.
El formato imparable de la era del espectáculo
Carme Ferré Pavia (ed.
Editorial uoc, 2on
127 pàgines
Aquest llibre pretén ser una
aportació acadèmica completa,
però amena, al fenomen dels
formats de l'entreteniment.
Col·laboren en aquesta obra el
periodista Toni Soler qui, abans
del programa Polònia, havia
dirigit Set de nit, un magazín
humorístic que parodiava l'ac¬
tualitat periodística, i diferents professors universita¬
ris que ordenen llurs aportacions. Catalina Gayà
s'ocupa de contextualitzar l'era de l'espectacle i l'in-
foentreteniment com a fenomen cultural global.
Nereida Carrillo detalla les postures acadèmiques
sobre el fenomen i sobre com ha estat interpretat.
Uiana Ferrer és coautora juntament amb Carme Fer¬
ré (ed.) del capítol que rescata exemples internacio¬
nals dels programes més destacats. El quart capítol, a
cura de José Carlos Lozano, aborda els efectes polí¬
tics i ciutadans del corrent; mentre que Diego F.
Montoya estudia les narratives transmedials i la vida
quotidiana a la Xarxa.
FOTOGRAFIA UE ALEA CAEIDAD
José María Mellado | Anava Multimedia. 2013
526 pàgines
FOTOGRAFIA
JOSÉ MARIA MELLADO
José María Mellado és l'autor
de fotografia de més èxit en
llengua castellana i tot un refe¬
rent en l'edició fotogràfica tant
en l'àmbit nacional com inter¬
nacional. En aquest llibre, con¬
cebut per a fotògrafs professio¬
nals, però també per als
aficionats que s'estan iniciant en aquest món, presen¬
ta una revisió completa del seu mètode de treball,
introduint les millores que ha anat experimentant
durant els últims anys. L'obra desvetlla des de les tèc¬
niques més bàsiques a les més complexes, integrades
a la perfecció en un mètode de treball queja han
utilitzat milers de fotògrafs. Un mètode que l'autor
\vísv\-:^
ha aconseguit perfeccionar utilitzant les últimes ei¬
nes que posa al seu abast la tecnologia. Al mateix
temps, i aprofitant la seva experiència com a docent
en els tallers que imparteix, inclou moltes noves tèc¬
niques específiques que, considera, seran de molta
utilitat per als diversos col·lectius de fotògrafs. El
treball de Mellado ha estat reconegut amb més d'un
centenar de premis i les seves obres figuren en im¬
portants col·leccions i museus.
HERALDO DE MAQJRID. TINTA CATALANA PARA LA II
REPUBLICA ESPAÑOLA
Gil Toll I Editorial Renacimiento. 20H | 486 pàgines
Gil Toll signa aquesta biografia
de YHeraldo de Madrid. Una
biografia necessària ja que, tot i
que va ser líder de la premsa
republicana a Espanya fins al
final de la Guerra Civil, la seva
historia és força desconeguda
com a conseqüència de diver¬
sos factors, com ara la incauta-
ment que va patir, l'exili dels propietaris i de molts
dels periodistes, així com la presó d'alguns altres.
Aquest llibre recupera els vint anys anteriors a la fi
del mitjà, fent un retrat d'un dels grans protagonistes
de la informació i la cultura espanyoles des de la ver¬
sió mes liberal i oberta al món. Aquest va ser l'estil
adoptat per Manuel Fontdevila com a director, por¬
tant la gosadia periodística molt més enllà de la lletra
impresa i convertint-se en un popular personatge del
Madrid republicà. Sota les seves ordres, Manuel Cha¬
ves Nogales va ser el cap d'una redacció en la quai es
van formar també noms coneguts com César Gon¬
zález Ruano o Manuel del Arco. O altres que passa¬
rien a l'oblit amb l'exili, com Juan G. Olmedilla o
Carlos Sampelayo. Colombine, la primera dona peri¬
odista, també va ser una de les habituals a les seves
pàgines, igual queValle-Inclán o García Lorca.
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